












めた為国孝和と筆者との出逢いは，2008 年 11 月の
LinkProject によるジョン・スタインベック原作『二十日
鼠と人間』（Of Mice and Men）の上演時にさかのぼる。筆
者は，この舞台に大きな感銘を受け，演出担当の為国と，
難しい「レニー」役を見事に演じた塚原にコンタクトを取









る 日 本 語 訳 ）を 読 み ，筆 者 が 送 っ た 1959 年 制 作 の
Burning Bright（Broadway Theatre Archive）の DVD を
見た。塚原より舞台化の決意の表明が筆者にあったのは，
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『爛々と燃ゆる』の稽古始めは，2012 年 2 月 26 日であっ
た。この日は，翌日 2 月 27 日が原作者ジョン・スタイン
ベックの生誕 110 年の日に当たるため，関係者一同でス
タインベックのための誕生ケーキを囲んだそうである。



















































写真3：HAPPY BIRTHDAY John Steinbeckと書かれたスタ
インベックのためのバースデーケーキ, 2012.2.26, 塚原英
志のブログ「～ガリバーがゆく!!～」より

















































































ディションも行われ，稽古開始が 2 月 26 日だったと聞き
ます。その日は奇しくもスタインベックの 110 回目の誕
生日 2 月 27 日の前日で，出演者とスタッフで「Happy
Birthday John Steinbeck」の文字が入ったケーキを食べた
そうです（塚原英志さんのブログガリバーがゆく　俳優，
塚原英志のブログ 2012 年 2 月参照）。






























鼠と人間』（Of Mice and Men）の他に，『怒りの葡萄』（The





























































































橋演劇研究会であった。上演日時は，5 月 17 日（木）19 時
～，18 日（金） 14 時～，19 時～，19 日（土）14 時～，18
時～，20 日（日）14 時～の全 6 公演（開場は各開演 30 分
前）であった。劇場は，渋谷ギャラリー ルデコ（東京都渋
谷区渋谷 3-16-3 ルデコビル 4F）で，チケットは，前売
2,500 円，当日 2,800 円で，全席自由での販売となった。
5 月 17 日，開演日を迎え，プロデューサーの塚原より，
なかなかよい出来に仕上がっているとの報告を受けた。筆
者は 5 月 19 日（土）に上京し，14 時からの昼公演と 18 時
からの夜公演の招待を受けた。



























































































































また，5 月 1 日～3 日にカリフォルニア州サンノゼのサ
ンノゼ州立大学で開催された国際スタインベック学会で
この日本初の『爛々と燃ゆる』公演について"Burning





















２）塚原英志, 「貴重な一歩でした！」2012 年 4 月 17 日「～











The First Performance of John Steinbeck’s Burning Bright in Japan
Kiyoshi YAMAUCHI
Department of Nursing, Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama 718-8585, Japan
Summary
This paper reports on the first performance of John Steinbeck’s Burning Bright in Japan, which was staged by Itabashi Theatrical
Group. I was involved in this performance as an advisor.
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